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Annotatsiya: Oʻzbekistonda noan’anaviy ozuqaviy qiymatga ega oʻsimliklarni 
mahalliylashtirish maqsadida Amarant va Artishok oʻsimliklarini ekish, ulardan 
dorivor va yrm-xahak ekin sifatida foydalanish va ushbu oʻsimliklarni koʻproq iqlim 
va tuproq sharoitlariga moslashtirish usullari yuzaga chiqarish. 
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Abstract: Planting of amaranth and artichoke plants in order to localize plants 
of non-traditional nutritional value in Uzbekistan. Use them as medicinal and fodder 
crops and introduce ways to adapt these plants to more climatic and soil conditions.  
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Oʻzbekistondagi yem-xashak oʻtlari ham chorva hayvonlarining asosiy ozuqasi 
hisoblanadi. Hozirgi kunda bu oʻsimliklarning koʻplab turlari antropogen ta’sir 
tufayli yoʻqolib ketmoqda. Hozir jadallashgan agrar tizimi sharoitida yem-xashak 
ekinlari yetishtirish mustaqil tarmoq boʻlib ajratilgan va yem-xashakchilik deb 
ataladi. Bugungi kunda Oʻzbekistonga intoduksiya qilingan, muhim yem-xashak 
oʻsimligi sifatida foydalanilanayotgan amarant texnik oʻsimlik sifatida 
mahalliylashtirilmagan. Mamlakatimizning ayrim hududlarida amarant, artishok va 
boshqa ozuqaviy oʻsimliklarning ayrim madaniylashtirilgan navlari kichik 
maydonlarda ekib kelinmoqda. 
Bulardan amarantning keng tarqalmaganining asosiy sababi qishloq xoʻjaligi 
mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari bu oʻsimliklarning dorivor, poliz, yem-xashak, 
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agromeliorativ va koʻp tarmoqli biologik qimmatga ega oʻsimlik ekanligi haqida 
tushunchaga ega emasligidadir. 
Bu oʻsimliklar keng dalalarga, adirlarga, lalmikor yerlarga mahalliylashtirilib, 
keyinchalik esa ozuqa sifatida chorvachilikda pichanlar va dori darmon olish uchun 
ekilmoqda. 
Amarant – shoʻrga, qurgʻoqchilikka chidamliligi, agrotexnikasi sodda va 
qulayligi, har qanday tuproq-iqlimiy sharoitlarga moslashuvchanligi, urugʻining ekin 
sarfi me’yori ozligi, intensiv rivojlanishi, zararkunanda va kasalliklarga chidamliligi 
uning muhim xususiyatlaridir. 
Amarantning eng muhim xususiyatlaridan biri uning urugʻ mahsuldorligining va 
koʻpayish koeffitsiyentining juda yuqoriligidir (2000-5000). Hech qanday madaniy 
ekin bunday koeffitsiyentga ega emas. 
Bugungi kunda amarantning 65 turi va 900 ga yaqin navi ma’lum. Amarantning 
Amarantus caudatus L., Amarantus paniculatus L. va b.sh. navlari qadimiy donli 
ekinlar hisoblanadi. Qator mamlakatlarda (asosan Sharqiy Osiyoda) amarant 
(A.gangeticus, A.mangostanusva b.sh.) sabzavot sifatida yetishtiriladi. 
Oʻsimlikning balandligi 0,5-2,3 m, poya yoʻgʻonligi 0,8-7 sm, oʻsimlik massasi 
0,6 dan 10 kg gacha boʻladi. Barglari yirik, choʻzinchoq elliptik, uzun bandli, asosi 
ponasimon va uchi oʻtkir. Toʻpguli – 0,3 dan 1,5 m gacha uzunlikdagi har xil shakl 
va turli zichlikdagi quyuq roʻvak. Urugʻlari mayda, oq, pushti, qora va jigarrang. 
1000 ta urugʻ ogʻirligi 0,6-0,9 g. Roʻvakda 0,06 dan 0,3 kg gacha urugʻ boʻladi. 
Don-dukkakli oʻsimliklarda lizin va metionin defitsit aminokislotalar boʻlib 
hisoblangani holda amarant urugʻlarida ular ikki barobar koʻpligini alohida ta’kidlash 
zarur. Bugungi kunda aminokislota tarkibi balanslashgan, toʻliq qimmatli, tabiiy, 
ekologik toza oqsil ozuqasiga ehtiyoj juda katta boʻlganligi bois, bu xususiyatlar 
amarantning alohida xoʻjalik qimmatiga ega ekanligini koʻrsatadi. Agar ideal oqsilni 
100 % deb olinsa, amarantda bu miqdor 75 % ni, soyada – 68 %, noʻxotda – 45 %, 
makkajoʻxorida – 44 %, bugʻdoyda – 57 % ni tashkil qiladi. 
Amarant eng arzon yem-xashak manbasi boʻlib, barra holida ham silos holida 
ham oʻsimlikning koʻk massasi yuqorioqsilli qimmatli yem hisoblanadi. Amarantdan 
barra holida ham silos holida ham chorvani oziqlantirishda foydalanish, oʻt uni, 
briketi, granulasi tayyorlash mumkin. 
Artishok – qoqioʻtdoshlar oilasiga mansub tikanli oʻsimlik (Cynara sсolymus L.) 
hisoblanadi. Artishok Oʻzbekiston uchun noan‘anaviy boʻlgan istiqbolli qimmatbaho 
oʻsimlik boʻlib, undan yashil holida silos, senaj va quruq yem-xashak sifatida 
foydalaniladi, hamda oziq-ovqat, farmasevtika sanoati uchun xomashyo va chorva 
mollariga ozuqa sifatida muhim ahamiyatga egadir. 
Tikanli artishok vatanida hozirgi davrda yovvoyi holda uchramaydi. U yerda 
uning ajdodi – kardon yoki Ispan artishok (C.cardunculus L.) oʻsadi. Ikkala tur ham 
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janubiy Yevropada sabzavot ekini sifatida oʻstiriladi. Lekin MDH da juda kam 
maydonlarda madaniy holda ekiladi. Artishok sobiq Ittifoqning janubiy rayonlarida 
koʻp yillik oʻsimlik sifatida ekiladi, issiqxonalarda koʻchatlari oldindan 
tayyorlangandan keyin bir yillik oʻsimlik sifatida oʻstiriladi. Ochiq yerlarda 
koʻchatlari aprel oxirlari may boshlarida oʻtkaziladi. Artishok savatchalari tarkibida 
86,5% suv, 2,5% azotli moddalar, 1% qand, 2% dekstrinalar, 1,3% kletchatka, 1,3% 
kul saqlaydi. Oʻrama bargchalarining qalin qismida qand miqdori 2,2% dan yuqori 
boʻladi. Artishok savatchalari tarkibida 2,5-3,0% - oqsil, 7,0- 15,0% - uglevodlar, 
3,0-11 mg % C vitamini, 0,4 mg % – karotin, vitaminlardan B1 va B12, mineral tuzlar, 
kletchatka va inulin saqlanadi. Artishokda biologik faol modda – flavonoidlarga 
mansub sinarin, fermentlardan inulaza va invertaza, 9,5 mg % A vitamini, barglarida 
esa 88,6 mg % C vitamini va glyukozidlar saqlanadi. Savatchaning tashqi tomondan 
oʻrab turgan oʻrama bargchalarida yoqimli ta‘m beruvchi efir moylari mavjud. 
Urugʻlari 30% ga yaqin yogʻlarni saqlaydi. 
Artishok moyli oʻsimlik bo`lib uning moyi maxsus kimyoviy ishlovdan 
oʻtkazilgandan keyin texnika moyi sifatida ishlatilishi mumkin. Bir gektar 
maydondan yigʻilgan artishok urugʻidan 400-500 kg gacha moy olish mumkin. 
Artishokning 100 g yashil massasida 2 g oqsil, 0,1 g moy, 7,5 g uglevodlar, 87,8 g 
suv boʻladi. Bundan tashqari, artishok tarkibida inulin saqlaydi. Inulin organizmda 
tez oʻzlashtiriladi. U qandli diabet kasalliklari uchun foydalidir. U jigar kasalliklari 
uchun ham tavsiya qilinadi. Artishok chorva mollari uchun toʻyimli ozuqa 
boʻlishidan tashqari tarkibida har – xil organik moddalar saqlashi bilan ham diqqatga 
sazovor oʻsimlikdir. Uning tarkibida 12% - saxaroza, 1,92% - inulin, 2,12% - oqsil va 
aminokislotalar, 0,1%- moy bor. Artishokning urugʻ hosili juda past, savatchadagi 
gullarning atigi yarmidan urugʻlar hosil boʻlgan. Artishokning bir tupida 6 g dan 50 g 
gacha urugʻ yetiladi. Bir gektar ekinzorda 40000 tup artishok oʻssa, shu maydondan 
0,25 dan 2,0 tonnagacha urugʻ olish, ya‘ni uni moy hisobiga oʻtkazilsa, 0,061 dan 0,5 
tonnagacha moy olish mumkin. O`simlik barglari tarkibida fenolkarbon kislotasi 
saqlanadi. Undan olingan preparatlar jigar, buyrak va ateroskleroz kasalliklarining 
oldini olish va davolashda qoʻllanilmoqda. Artishok 100 yillardan beri jigar va oʻt 
pufagidagi toshlar, anemiya, ateroskleroz, qandli diabet, buyrak, ilon zahariga qarshi 
davolashda ishlatiladi. Uning tarkibida fitokimyoviy moddalardan sinarin, 
sinaropikrin uchraydi. Artishokning kimyoviy tarkibi yaxshi oʻrganilgan boʻlib, 
tibbiyotda katta ahamiyatga ega. Barglarida kafeolxinin kislota, sinarin va leoteonin 
moddalarini saqlaydi. U organizmdagi xolesterin miqdorini pasaytiradi. 
Artishok hosildor yem-xashak oʻsimligi boʻlib, uni chorva mollari ishtaha bilan 
yeydi, urugʻlari bilan parrandalar boqiladi. Artishokning chorvachilikda yem-xashak 
sifatidagi ahamiyatini oʻrganish 1937 yilda Ozarbayjonda boshlangan. U koʻp yillik 
oʻsimlik boʻlganidan oʻrib olingandan keyin oʻzi tezda yana oʻsib chiqaveradi va shu 
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sababli artishok ekilgan yaylov koʻp yillar davomida oʻz mahsuldorligini saqlab 
qoladi. Artishokning hoʻl vazni sersuv, shirador boʻlib, undan silos, senaj va quruq 
yem-xashak, pichan tayyorlash mumkin. 
Artishokni madaniylashtirish, iqlimlashtirish, uning biologiyasini oʻrganish, 
tarqalish areali va ahamiyati toʻgʻrisidagi ma‘lumotlar anchagina boʻlishiga 
qaramasdan bu borada hali chuqur ilmiy izlanishlar olib borish talab qilinadi. 
Oʻzbekistonda yem-xashakchilikning mavjud holati taxlil qilingan holda, koʻp 
yillardan beri chorva uchun asosiy ozuqa manbasi boʻlgan mahalliy yem-xashak 
turlaridan unumli foydalanish bilan birgalikda amarant, artishok kabi yangi yem-
xashak navlarini introduksiya qilish, ularning ozuqaviy qimmatini chuqurroq 
oʻrganish, ularda mavjud boʻlgan va zarur xoʻjalik qimmatiga ega ozuqa 
elementlaridan samarali foydalanish istiqbollarini rejalashtirish mamlakat agrar 
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